




Fuad Padilah Akbar, Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa 
Kabupaten bandung Barat tahun 2008-2019. 
Partai politik merupakan sebuah alat yang tidak dapat dipisahkan dengan 
Demokrasi di negara manapun. Apabila suatu negara tidak memiliki partai 
politik, maka tidak dapat dikatakan negara tersebut demokratis karena partai 
politik pada hakikatnya adalah perwujudan kebebasan masyarakat 
membentuk kelompok berdasarkan kepentingannya. Miriam Budiardjo 
menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok terorganisir yang 
anggotanya adalah mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. 
Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan yang biasanya dilaksanakan 
melalui cara konstutusional. 
Penelitian ini memiliki tujuan: pertama, yaitu untuk mengetahui sejarah 
berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bandung Barat. kedua, 
yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan Partai Kebangkitan 
Bangsa di Kabupaten Bandung Barat. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode sejarah yang 
didalamnya memiliki empat tahapan yaitu: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan 
Historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 
wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan berbagai pihak 
yang terkait dengan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: pertama, Partai Kebangkitan Bangsa di 
Kabupaten Bandung barat berdiri pada tahun 2008 yang di deklarasikan di 
Alun-alun Cililin Kabupaten Bandung Barat. Kedua, di awal berdirinya 
diterima di masyarakat Kabupaten Bandung Barat terutama di pesantren yang 
merupakan menjadi basis perjuangan untuk menyalurkan perjuangan partai.  
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